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第一章  厦门沙坡尾避风坞区域的总体概况 
Abstract 
   Based on particular investigation and analysis of Shapowei lee and circumjacent 
districts where lie in old town of Xiamen in some aspects, such as ecology, culture, 
society and so on, this research paper intends to do some conceptional designs of 
Ecological landscape renew. According to principles of ecology, society and fine arts, 
these exploring designs put emphasis on the ecological systems of water, soil, 
humanism, sea and continent in landscape, thereby, to advance the ecological service 
value, economical value, cultural value and social value of the inshore old town. By 
analysing design projects, this thesis discusses about methods of ecological renew of 
districts between sea and continent, and brings forward significance and essentiality 
of respecting and protecting ecological systems in modern landscape design. 
Meanwhile, I try to summarize some effective methods of landscape design to solve a 
great deal of problems brought by wasteland in old towns.  
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第一章  厦门沙坡尾避风坞区域的总体概况 
序 言 
今天，我们不得不面对且重新考虑日益减少和被污染的水、土地和空气等自
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图 1 基地位置                     
二、气候状况 
厦门气候温和，雨量充沛，属亚热带海洋性气候。每年的 7、8 月份气温一
般都在 30℃以上；冬季气温则经常低于 10℃；全年平均气温为 21℃。年平均降



























































































第二章  沙坡尾避风坞生态景观恢复相关问题的探究 
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复。地理上主要分区为水资源区和土地资源区（图 4、图 5）。 
 
     
图 3 基地原有建筑功能分析 
 
  














第二章  沙坡尾避风坞生态景观恢复相关问题的探究 

























































图 6 原有入海口 
 
 






















































图 8 浮岛平面 
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